






１．はじめに ― マイクロ・マネジメントの重要性 ―



















































































































































































































刺激－反応パラダイム 交換パラダイム 関係性パラダイム 
１） 主　　体 ・売り手中心 ・買い手中心 ・両者中心
２） 取引方向 ・一方的 ・双方的 ・一体的
３） 取引思想 ・統　制 ・適　応 ・共　創
４） 買い手の位置 ・反応者 ・価値保有者 ・パートナー
５） 時間的視角 ・短　期 ・短〜中期 ・長　期
６） 中心課題 ・プロモーション ・マーケティング･ミックス ・関係マネジメント















刺激－反応パラダイム 交換パラダイム 関係性パラダイム 
１） 主　　体 ・表面意識中心 ・潜在意識中心 ・両者中心
２） 方　　向 ・一方的 ・双方的 ・一体的
３） 思　　想 ・統　制 ・適　応 ・共　創
４） 潜在意識の位置 ・奴　隷 ・価値保有者 ・パートナー
５） 時間的視角 ・短　期 ・短〜中期 ・長　期























































































　いずれにしても，「全てを自分の責任として受け入れる」ことは， ― 重ねて困難極まりないが ― 
社会や政治家，これまでの様々な人間が悪いと非難して諦めるのではなく，ガンジーが言うところの
「あなたが望む世界の変化に，あなた自身がならなくてはならない（You Should be the change you wish 
to see in the world）」という言葉を具現化させることに他ならないように思われる。
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